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вья, так и на уровне социальной недостаточности. А также позволяет реа-
лизовывать принцип адресной социальной помощи и зашиты, обеспечи-
вать индивидуальный подход к каждому человеку, опираясь на его лично-
стные  и ситуативные особенности.  
Такой подход требует привлечения новых технологий, обеспечи-
вающих его реализацию. Поэтому ведущее место в оказании социальной 
помощи инвалидам занимает индивидуальная программа реабилитации. Её 
преимуществом является предоставление широкого сектора услуг не толь-
ко специалистами социальной работы, но и медиками, психологами, пси-
хотерапевтами, социальными педагогами, которые обеспечивают сопро-
вождение клиента от реабилитации (абилитации), к социальной адаптации 
и полноценному социальному функционированию. 
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В изменяющемся обществе одной из наиболее характерных особен-
ностей настроений молодого поколения уже давно является озабоченность 
проблемами трудоустройства. Повышенная обеспокоенность своего суще-
ствования неясными жизненными перспективами нередко возникает или 
усиливается по причине отсутствия работы. Незанятость молодых людей, с 
одной стороны, ведет к нарушению процесса ротации кадров, негативно 
сказывается на развитии экономики и экономическом росте, с другой сто-
роны, приводит к деградации трудового потенциала, утрате молодыми 
людьми трудовых навыков и перетеканию молодежи из сферы занятости в 
криминальную сферу.   
Пристального внимания здесь заслуживает проблема социальной 
поддержки молодежи в трудоустройстве. Под социальной поддержкой по-
нимается совокупность социальных услуг, медико-социальная, социально-
экономическая, социально-бытовая, социально-психологическая, социаль-
но-педагогическая и иные виды помощи человеку со стороны государст-
венных и негосударственных структур в период его кризисного состояния, 
в сложных жизненных ситуациях [1, с. 112].  
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Говоря о социальной поддержке в трудоустройстве, мы будем акцен-
тировать внимание на совокупности услуг учреждения службы занятости, 
способствующей улучшению трудоустройства молодых людей. В настоя-
щий момент социальная поддержка молодежи в трудоустройстве ведется 
центром занятости населения г.о. Самара по следующим направлениям. 
1. Профориентация - государственная услуга по организации профес-
сиональной ориентации молодых граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Данную 
услугу в ЦЗН г.о. Самара в 2013 г. получило 5 815 молодых людей. 
2. Социальная адаптация. При предоставлении государственной ус-
луги по социальной адаптации молодежи на рынке труда осуществляется 
обучение их навыкам активного, самостоятельного поиска работы, состав-
ления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезента-
ции, преодоления последствий длительной безработицы, повышения моти-
вации к труду, самокорреляции. В Центре занятости населения г.о. Самара 
в 2013 году были проведены следующие мероприятия по социальной адап-
тации молодежи: 45 групповых занятий «Клуба ищущих работу»; 17 дело-
вых игр на тему «Как составить резюме?»; 6 «круглых столов» для безра-
ботных граждан, уволенных по сокращению штатов; 75 групповых кон-
сультаций об эффективном поведении на рынке труда для учащихся на-
чальных, средних и высших профессиональных объединений; 25 «мастер-
классов» по эффективному поведению на рынке труда. Данную услугу по-
лучили в 2013 г. около 300 молодых людей. 
3. Психологическая поддержка направлена на повышение мотивации 
молодого человека к труду, активизацию его позиции по поиску работы и 
трудоустройству, на сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, 
полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем, 
препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повы-
шение адаптации к существующим условиям, реализацию профессиональ-
ной карьеры путем оптимизации психологического состояния. 
Грамотно организованная социальная поддержка молодежи в трудо-
устройстве предполагает разработку специальных программ, позволяющих 
молодым специалистам адаптироваться в новой для себя роли наемного 
работника и члена трудового коллектива. К числу таких программ отно-
сятся программы: 
1. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет и свободное от учебы время». Она рассчитана на пе-
риод до 2015 года. В рамках этой программы только в 2013 г. заключено 8 
договоров с МБУ «Дом молодежных организаций», что позволило трудо-
устроить 198 несовершеннолетних граждан. 
2. Программа «Первое рабочее место». Основная цель программы - 
трудоустройство безработных граждан - выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования [2]. 
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Таким образом, помощь молодежи в трудоустройстве, на наш взгляд, 
должна осуществляться в два этапа: первый  этап начинается в школе, где 
проводиться работа по выявлению способностей и интересов старшекласс-
ников, осуществляется знакомство с профессиями и их спецификой. По-
мощь должна осуществляться и в выборе учебного заведения для продол-
жения образования и получения профессии. Второй этап осуществляется 
непосредственно в высших и средних специальных учебных заведениях, 
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Социально значимые заболевания – заболевания, обусловленные 
преимущественно социально-экономическими условиями, приносящие 
ущерб обществу и требующие социальной защиты человека [1]. 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 
13.07.2012) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и пе-
речня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» установлен 
список этих заболеваний: туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, сахарный диабет, 
психические расстройства и расстройства поведения, злокачественные ново-
образования, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, бо-
лезни, сопровождающиеся повышением кровяного давления. 
Социально значимые заболевания являются основной причиной заболе-
ваемости, инвалидности и смертности, особенно среди трудоспособной части 
населения развитых стран. Они стали одной из основных угроз здоровью всего 
населения в целом и, прежде всего, подростков и молодёжи, т.к. именно они 
являются наиболее уязвимой группой населения и быстро вовлекаются в эпи-
демический процесс. Эти болезни наносят серьезный экономический ущерб, 
т.к. они приводят к потере человеком временной и стойкой трудоспособности, 
и общество берет на себя бремя выплаты работникам социальных пособий, ес-
ли они становятся инвалидами [2, с. 7 – 9; 3, с. 62 – 69; 4, с. 12-15]. 
